ケンサンザイ ニンショウ ノ ゲンジョウ ト カダイ -ニンショウ セイド 二 カンスル アンケート チョウサ ノ ケッカ ヨリ- by 窪江 優美 et al.










































































　質問紙法による調査票の送付日は 2012 年 7 月 5 日であ






































その結果，未策定を含む 41 府県が県産材，8 県が地域材
としていることが明らかになった。
　三つには，認証団体の有無については，制度を有する










































































































































































　表 6 は，図 3 の「その他」の回答を整理したものである。
この内容は，大きく次の 6 つに分類することができる。
① 否定的なもの，② 自県産材の需要拡大，③ 県外への自






















































































































通巻 12 号：pp 50-56
13）　47 都道府県を対象としているが，愛媛県に県産材につい
て担当する課が 2 部署あったため，2 通のアンケート調査
票を送付しため，実質は 48 県となった．
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Summary：Whilst the certification systems of in-prefecture-produced timber in Japan are set out by 
each prefecture and defined individually and vary, on the whole they all tend to aim at ensuring a certain 
level of origin, quality, legitimacy and safety in addition to making their timber brand names with added 
value． However, whether the in-prefecture-produced timber is actually used, and if it is, how much is 
used is not disclosed． A survey of prefectural governments and certifying bodies was conducted in 
order to gain a better grasp of the actual state of the certification systems of in-prefecture-produced 
timber． The result gave us a clear picture concerning the existence/non-existence of a certification 
system, its use and its effect etc． Also an awareness survey gave us a clear understanding of how much 
in-prefecture-produced timber is actually used． Although the result showed that every prefecture 
already has an established certification system, the use of in-prefecture-produced timber is promoted 
mostly within the prefecture and those prefectures which are keen to promote their local timber within 
the prefecture also consider it important to promote their timber outside of the prefecture． In the 
future, enhancing certification systems, establishing distribution channels and strengthening publicity will 
be required and it will be necessary to carry out a more detailed survey of the certification systems 
across Japan
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